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MOTTO 
ِِللِلِْيِبَسىفَُوَهفِمْلِعْلاِبََلطىِفَجَرَخْنَم 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 
(HR.Turmudzi) 
َِنِسُْحتَْنَلَِمَعاَذ َِلَِماَعْلُاةَّللاُّبُِحي .ىننازطلاهاور 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 
dengan baik”. 
( HR. Thabrani ) 
“Man Shabara Zhafira : Siapa yang bersabar akan beruntung” 
“Selalu jadi dirimu sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun 
mereka tanpak lebih baik dari kita” 
( Penulis ) 
“Rise and rise again until a lamb become a lion” 
( Penulis ) 
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PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI 
UMUR 0-6 BULAN DI PUSKESMAS KARTASURA 
 
Abstrak 
 
Tidur nyenyak sangat penting bagi pertumbuhan bayi, karena saat tidur pertumbuhan 
otak bayi mencapai puncaknya. Namun kenyataannya dalam suatu penelitian 
ditemukan 51,3% bayi mengalami gangguan tidur, 42% bayi tidur malamnya kurang 
dari 9 jam, dan pada malam hari bayi terbangun lebih dari 3 kali dengan lama bangun 
lebih dari satu jam. Salah satu terapi non farmakologis untuk mengatasi masalah tidur 
bayi adalah pijat bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pijat pada 
bayi dengan kualitas tidur bayi umur 0-6 bulan di Puskesmas Kartasura. Metode 
penelitian ini adalah analitik menggunakan rancangan case control. Pengumpulan 
data menggunakan lembar kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji Chi 
Square. Hasil uji Chi Square diperoleh nilai 2hitung sebesar 20,417 (p-value = 0,001) 
dan Nilai Odd ratio (OR) uji sebesar 15,00. Kesimpulan penelitian terdapat pengaruh 
pijat bayi dengan kualitas tidur bayi umur 0-6 bulan dimana bayi yang mendapatkan 
pijat bayi berpeluang memiliki kualitas tidur yang baik 15 kali lebih tinggi 
dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan pijat bayi. 
 
Keywords: pijat bayi, kualitas tidur, bayi usia 0-6 bulan. 
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EFFECT OF THE QUALITY OF INFANT MASSAGE BABY BED 
AGE 0-6 MONTHS IN HEALTH Kartasura 
 
Abstract 
 
Good night's sleep is essential for the growth of the baby, because the baby's 
brain during sleep growth peaked. But in fact in one study found 51.3% of infants 
experienced sleep disturbances, 42% infant nighttime sleep less than nine hours, 
and at night the baby wakes up more than 3 times with old woke up more than an 
hour. One non-pharmacologic therapy to overcome the problem of sleeping baby 
is a baby massage. This study aims to determine the effect of massage on babies 
with sleep quality infant aged 0-6 months in Puskesmas Kartasura. This research 
method is analytical use case control design. Collecting data using a 
questionnaire, while data analysis using Chi Square test. Chi Square test results 
obtained 2hitung value of 20.417 (p-value = 0.001) and the Value of odds ratios 
(OR) test of 15.00. The conclusion of the study there the effect of infant massage 
with sleep quality infant aged 0-6 months where infants who received infant 
massage likely to have a good sleep quality is 15 times higher than babies who do 
not get a baby massage. 
 
Keywords: infant massage, sleep quality, infants aged 0-6 months. 
 
